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Hafiyeliği kuran Abdül Hamit değildir
O. ne yıllardı evler tarassutta, söylemek, düşünmek, yazmak, bir araya 
gelmek memleket işlerinden bahsetmek, düğün, cenaze alayı yasaktı
Abdülhamid, idare maki­
nesini üç esas üzerine kurmuş 
tu:
1 — Vehim
2 — Zulüm
3 — Hafiyelik.
Bu üç kelimeyi olayların hü­
lâsası olmak üzere, otuz üç yı 
hn üstüne yapıştırabiliriz.
O yıllar ne yıllardı 1 Evler göz 
altında, sokaklar hafiyelerle 
dolu, her köşede, her bucakta, 
mabedde ve mektepte bile ta­
kip ve gözleme, söylemek, dü­
şünmek, yapmak üç beş arka­
daş bir araya toplanmak, mem 
leket işlerinden bahsetmek, dü 
gün cenaze alayı, hepsi, hep­
si yasaktı.
Abdülhamid’in en çok kork­
tuğu, çekindiği şey, saltanatın­
dan uzaklaştırılmak, hal edil­
mek keyfiyetiydi. Padişahın bu 
zaafını bilen jumalcılar, kötü 
dalkavuklar, bir gazete İbare­
sinden, bir kitap sayfasından, 
bir şiirin bir mısramdan, bir 
kelimesinden, tramvayda, va­
purda konuşulan havai lâflar­
dan bin bir mâna çıkanp, bun­
ları tezvir, İftira, yalan ipliğiy­
le dokuduktan sonra, «velini­
meti tacıdariye» sunuyorlar. Al 
lahtan korkmadan, vicdanların 
dan utanmadan birçok zavallı­
ların canlarını yakmaya, ocak­
larını söndürmeye sebep olu­
yorlardı.
Bunun için, en ufak bir ih­
bardan, en önemsiz bir şeyden 
bile kuşkulanan Abdülhamid’i, 
Sadrâzam Kâmil Paşa'nm dedi 
ği g'.bi «galebe-i vehimle zihni 
ne tebadür eden reyden dön­
dürmek kabil» olmuyor, hatırı 
na ne gelirse hemencecik yapıl 
masmı «emir ve irade» ediyor 
d a
Bu derecede vehimli bir Padi 
şahın elbette bir casus teşki­
lâtı kuracağı, halkın arasına
taraf taraf hafiyeler salacağı 
muhakkaktı.
Nitekim böyle de oldu. Onun 
devrinde hafiyelik Türk illerini 
baştan başa kavurdu İşte bu 
nun içindir ki, herkes haf.ye 
lik teşkilâtını Sultan Abdülha- 
mid’ ın kurduğunu zanneder Ve 
bu hususta ilk başkâtibi Sait 
Paşanın efendisine akıl hoca­
lığı ettiğini, mürşit ve rehber 
olduğunu iddia edenler çoktur.
Halbuki bu uğursuz müesse­
se}! kuranlar ne Abdülhamid 
ve ne de Sait Paşadır. Geçen 
gün bizim hanıma, notlarımı 
ve dosyalarımı tasnif ettirirken 
elimize bir zarf geçti. Gözleri­
mi kaybettiğim için üstünü o- 
kuyamadım, eşime okuttum. 
Hafiyelik konusuna ait notlar-
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mış. Buradaki vesikalardan bir 
tanesi bütün bu kanaatleri, id­
diaları çürüten bir «ilân-] re» 
mi»dir. 9 Temmuz 1876 Çarşam 
ba günkü tstanbul gazeteleri­
nin baş saiıifelerinde neşrolu­
nan bu tebliğde, harp zamanın 
da ordu düşmanla uğraşırken 
ve hükümetin karşısında bu 
kadar gaile varken bazı kimse­
lerin işin hakikatini bilmeden 
dedikodu yaptıkları ve halkın 
zihnini karıştırdıkları bild rile- 
rek bu gibi dedikoduların bun 
dan böyle yasak olduğu ilân 
olunmaktadır. Bu yasağı yeri­
ne getirmek için «taraf taraf 
hafiyeler» tâyiniyle işin gizli 
veya aleni tahk’k olunacağı, 
«mütecasir» lerin cezalandırma 
cağı İlânın sonunda bildiril­
mektedir.
Bu resmi tehditname bir ka 
nun kudsiyetıyle neşrolunur­
ken II. Abdülhamid Han he­
nüz Osman oğullarının tahtına 
oturmamıştı. Padişah beşinci 
Murattı. O akıl muvazenesizli­
ğine uğramfş, kend.nden habeT 
siz tahtında oturuyor, vükelâ
onu kukla gibi oynatıyordu.
Resmi ilânı hazırlıyan ve Vü 
kelâ meclisinde müdafaa eden 
sadrâzam mütercim Rüştü Pa­
şa idi. Paşa bu ilânile hususî 
meclislerdeki konuşmalara, ah­
bap ve eş dost arasındaki soh 
betlere kadar teftiş ve kontrol 
esasını koyuyor, siyasi işlere 
dair söz söylemeği men edi­
yordu Bunun İçin de hafiyeler 
tâyin edildiğini ilân etmekten 
çekinmiyordu.
Ağızlara kilit vuran bu resmî 
ilân neşir ve ilân olunurken, 
devlet mekanizması içinde bir 
de «Şûrayı Devlet» vardı. Ora­
sı, kanunlar ve nizamlarla bu 
mahiyetteki kanunların ilânın­
dan evvel tetkik mercii idi. 
Tarihin ve taliin şu elîm istih 
zasına bakınız ki, Şûrayı Dev 
let reisi de Mithat Paşaydı.
Zamanın bir takım icapları 
insanlara ve hükümetlere çok 
defa ş'ddetli, amansız, bazan 
da tuhaf, birbirine aykırı ka­
rarlar verdirir. Büyük, küçük 
her inkılâpta fevkalâde ve ida 
renin meri! kaideleri dışında 
işler yapmak, adımlar atmak 
zarureti vardır Fakat daha i-  
kl ay evvel ferdi saltanatı yık 
maya karar vermiş ve onbeş 
yıldan beri «nefsi mütekellim' 
vahde» olan bir padişahı kendi
kanında boğmuş olan inkılâpçı 
bir heyetin memlekette casus­
luğun, hafiyeliğin tohumlarını 
ekmesi pek garibdir.
Abdülhamid devrinde İse ha 
fiyellk o kadar ilerlemişti ki, 
muzır bir evrak, Avrupa'da 
basılan bir gazete bulmak için 
yalnız evler köşkler basılmaz, 
kitapçı dükkânları aranıp ta­
ranmaz, mel’un hafiyeler in­
sanların ağızlarının içine bile 
bakarlardı. ( ★ )
Bütün bu rezaletlere, şenaet 
lere zulme, kahra, söylemek ve 
duymak imkânlarının daralma­
sına rağmen, hafiyeliği memle­
ketimizde ne Abdülhamid ih­
das etmiş ve ne de Sait Paşa’ 
nın kafasından doğmuştur Tür 
kiyede hafiyeliği resmen tesis 
eden Sadrâzam mütercim Rüş­
tü Paşadır. Abdülhamidin bu 
işte oynadığı rol büsbütün baş 
kadir O, bu menhus müesse- 
seyi kökünden kaldıracağı yer­
de aksine h.maye etmiş, kuv­
vetlendirmiş. genişletmiş, or­
du ve donanmadan ziyade ha- 
fiyelerlne güvenerek yaşamış­
tır.
( ★ )  Andeltp merhumun, bel­
ki bir varaka! muzırra sakla­
mıştır diye ağzının İçini bile eı- 
radılar!.. (Ahmet Rastm, İki 
Hâtırat, Üç Şahsiyet.)
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